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Exploring the extremes of expressivity, alternating passionate outburts with intense 
whispering and subtone effects - savoring the drama of silence, as in Shakuhachi flute music.
Kiku Preludes
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
 
slow to very fast
(Pedal)


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
  


  slow to fast to slow
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   
 
 
 
 
 
 
 


  
 



3

 
 
 

  


 


  sub.  Pedal

 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
3

 	
  
 
 



 	
 


"   
  

  

 
 


 
 



# (no pedal)
accellerate to as fast as possible(15-20 times)


L

 

R

 
 




 
 




 
 




 $ 


%%%%%%
 &


 


52
  poco
Pedal

 
  
 	
  
	
'
 
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(Shakuhachi)
??
42
42
43
43
44
44
Piano
‰
p 6
œœ## > œ
œœ œ
œœ œœœ
œœœ &
œ
œ ‰ Œ
‰
π
jœœœ
#
##
œœ#
œœ# œœ
œ
œ œ
œœn#
œœ œœ
‰ jœœœ
#
##
œœ#
œœ#
œœœ
n
nn œ
œœ#
œ
œ œ
œœn#
œœ
œ# œ œ&
?
&
?
44
44
43
43
‰
π
jœœœ
#
##
œœ#
œœ#
œœnn œn œ
œœ# œœœ œœœ##
œ
œ œ
œœn#
œœ
œ# œ œ œœnn œœ##&
?
‰
π
jœœœ
#
##
œœ#
œœ#
œœnn œn œ
œœ# œœ œ œ# œœ#
œ
œ œ
œœn#
œœ
œ# œ œ œn œ# œa&
?
&
?
43
43
83
83
Ÿ~~~~~
‰
P
œœ## œ
3
œn œ œ# œ œ#
œ œ œn œ
œ œ œ œ œ# œ
3
œ
œ œ œ
œ œ# œ
œ# œ# œ
œn&
5
œœ œ
œ œ œ
6
œœ#
œ#
œ# œ œ# œ# œn
&
&
43
43
44
44
Pedal
6
œœ#
f
pushing forward
œ#
œ# œ œ# œ#
5
œn œn
œn œn œn
5
œœ#
œ#
œb œb
œœnb
Slower (          )
Œ ‰
3
œ
F
œb œb œn?
œ#^
ß œnF
˙
*
?
Gary Smart
VIKiku Preludes
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??
44
44
42
42
44
44
42
42
˙ ≈ œ œb œœ# œœ &
‰U jœ jœ
P
jœ œ# œb .œ
Jœb
much faster3
Œ jœœ
3
Œ jœœ
3
œb œ
œ#
3
œb
œb œ
&
P
Again slowly
jœ ..˙˙ œœ
3
œb œb œ≈u œ
œb œb ˙
Œ œ œ
P
œ# œn œ
?
&
?
42
42
46
46
42
42
√
∑
jœ
˙#>
accelerate to very fast
3
Œ
p(   )
jœœœgggg
—
3
Œ
J
œœœggg‡
3
Œ
J
œœœgggg
—
3
Œ
cresc.
J
œœœbgggg‡ ≈
œ œ
œ
≈ œ
œ œ
3
œ œ#
œ#
3
œn
œb œ
3
œb œn
œ# 3
œb
œb œ
3
œ# œ#
œ#
3
œn
œb œ
&
?
&
?
42
42
44
44
Ÿ~~~
Again slowly
≈
œn>f
œ> œ> œ
˙#
ß
F
accelerate with a flourish
10
œn> œb œb
œ œ œ œ
œ œb œb
10
œ œ œ œ
œ œb œb
œ œ œ
&
œ>
f
Again slowly
œ#
œ# œ#
∑
&
&
44
44
42
42
Ÿ~~~~pushing forwardœ
F
œ#
œ# œ œ œœn œ œ#
?
œ# œ œ œ œb .œb
œœn œœ##?
to Tempo 1° (          )
‰ . Œ œ#>
‰
≈
œ
p
œ
œ
œœœ###
.
Œ
œ
œ ‰ Œ
∑
∑
?
?
43
43
44
44
‰
..œœ##
&
œ
œ .œ
‰ jœœœ
#
##
œœ#
œœ# œœ
œ
π
œ œ
œœn#
œœ œœ
‰ jœœœ
#
##
œœ#
œœ#
œœœ
n
nn œ
œœ#
œ
œ œ
œœn#
œœ
œ# œ œ&
?
16
&?
44
44
43
43
‰ jœœœ
#
##
œœ#
œœ#
œœnn œn œ
œœ# œœœ œœœ##
œ
π
œ œ
œœn#
œœ
œ# œ œ œœnn œœ##&
?
jœ œ
œœœ
#
##
œœ#
œœ#
œœnn œn œ
œœ# œœ œ œ# œœ#
œ
π
œ œ
œœn#
œœ
œ# œ œ œn œ# œa&
?
&
?
43
43
83
83
82
82
poco
œ#>
f
œ#
œœ## œ
3
œn œ œ# œ œ#
œ œ œn
poco rit. , 
œ œ œ œ œ œ# œ
3
œ
œ œ œ
œ œ# œ
œ# œ# œ
œn&
With pedal
Building, cresc.
5
œn
π
œ
œ œ œ 5
œ# œ#
œ# œ œ# 5
œ œ
œ# œ# œ
&
&
82
82
83
83
82
82
5
œn œ
œ œ œ
accelerando 
5
œ# œ#
œ# œ œ# 5
œn œ
œ œ œ
5
œ# œ#
œ# œ œ#
5
œ œ
œ# œ# œ
5
œ œb
œ œ œn
5
œ œ
œb œb œ 6
œ# œ#
œn
œn œ œ#
&
&
82
82
44
44
Pedal
6
œn - œ
œ
œ œb œ
œ-ƒ
œ œb œ
œ œ œ
œ ritenuto
∑
œ^
ß œ#
>
F
.˙
?
∑
w *
&
&
&
Pedal to end
Steady
œ#^
ƒ
œ#^ jœ# œ#
Sp
œ ˙˙
Œ
w> jœ# œ œ ˙˙
ww
ww
œ#
(quickly) œ# œœ## ..˙˙
U
œ
∏
œœ# ..˙˙
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(Jellyfish)



Piano
Lightly, dancing


  


  
   

  
   

  
     	 

  
	 
     	 

  
	 


   


  
   

  
    
  
 
 
  



 
 
 
 


   

  
   

  
     	 

  
	 
     	 

  
	 


   


  
   

  
    
  
 
 
  



 
 
 
	


 
	  
 

	
 

   
  

   
  

   


     
Gary Smart
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
sub.
  	 	 	
  
  
 
  


 
 
 


 
   
  
  

 


 


  
  

 


 
       	 
  
  
	 
     	 

  
	 
   

  



   
   
    
  
 
 
  



 
 
(    )
  	

  
 








  

	
  




 
	
  	
  

  	 




(     )




 
  


  
  
	


 	 


 

 	   





	

	 	

 

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

Sing the bass line

 
 
	 	 	



  


!
poch.  ritenuto
  


    	 

!
  
 
    	 
 





 


 





 



 


 
		 "# $

  

	  


"# $
%
 


&  
in tempo
%
'
   












	 

  	 
  	 
 

  

  		

   





RH


(  
	 

 
 
 
   
   
LH
sub. poch.(                       )
 

 


      
(

 
) 



 
 
	 



 
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&&
44
44
Piano
Freely, lyrical
˙
p
œœ Œ
∑
˙ ˙˙
Œ ˙ œ
Œ ˙œ œ œ
∑ ?
( LH melody )
3
œ œ# œ œ œœ ˙˙
œ œ ˙˙N
&
?
45
45
44
44
Scherzando
suddenly faster, 
œœ jœ J
œœ
˘
F
‰
Ó
˙˙
jœœ
jœœ.
‰
jœœ#
jœœn .
‰& ?
Œ jœœ.P
‰ jœœ.
‰ jœœœ# .
‰ jœœœ.
‰
..˙˙bb -
˙˙
J
œœœ
n
#n
. ‰
J
œœ
. ‰ œœn œ
3
œ œ œ
ww
&
?
43
43
42
42
˙˙
˙
b
bb
3
œœ#
œ#
œ#
3
œ#
œ#
œœn Œ
3
œœnn
œb œn
&
˙
3
Œ J
œœ
.
‰ Œ Ó 3
œ# œ œ# Œ
3
jœœ# .
‰ Œ J
œœn . ‰ Jœ
. ‰
3
œ œ œ
rit.
‰
J
œœ œœ œœ œœ
œ# œ# œ
&
&
42
42
45
45
44
44
tenutoœœ œœ#b œœ
œ œ œ œ
cresc.
a tempo
Œ
jœœ## .
‰ J
œœn . ‰ J
œœœb
n .
‰ J
œœœbb
.
‰
.˙b ˙˙
J
œœœ
.
‰ J
œœbb .
‰ J
œœœ
n˘
‰ J
œœbb .
‰
..œœn
jœœ# ˙˙
&
&
(loco)
J
œœœ
#
##
.
‰ J
œœnn .
‰ J
œœœ
b
nn
.
‰ J
œœbb .
ƒ
‰
‰ ..œœ œœ œœb>
Œ
jœœb
J
œœœ
¨
‰
jœœb
J
œœœ
## ¨ ‰
Œ
jœœœ
#
J
œœb
¨ ‰ Œ 5œ
f
œb œb œb
œ
?
∑
˙# -
ƒ
.œ# ‰
Gary Smart
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&?
43
43
44
44
45
45
∑
˙#
f
.œn
‰
Œ ‰ œœ J
œ
P
poch. ritenuto
œ# œ
Œ Œ ‰ J
œ
œ œ# jœ# .
‰ jœ# .
‰
a tempojœ
J
œœ. ‰ J
œœn . ‰
..˙˙ œœ œ
&
?
45
45
44
44
42
42
rit.
Œ J
œœ# . ‰ J
œœœ
.
‰
œ œ#
œ# Œ
œ# œ œ œ Jœb
.
‰ jœ.
‰ jœœn
ﬂ
‰
œ œn
œ#&
?
accel.      a tempo
œ œ œ
˙# -
jœ œ œ œ
œ œ œ
Œ œ œœ#
˙˙˙˙n
&
œœ¨
œœ## .
J
œœ. ‰ Œ œœœ.
œ# .
?
‰ Œ jœœ# .
‰?
?
?
42
42
44
44
46
46
43
43
poco rit.
J
œœ. ‰ J
œœœbb
.
‰
∑
poco legato
Sing the LH melody
a tempo‰ œœ
> jœ
J
œœ
> ˙˙
&
jœœœ
##
jœœœ# .
ß
‰ J
œœb .
F
‰ J
œœ. ‰ ‰ j
œb
..˙˙ ..˙˙
œ
œ
œ
œœ
P
˙˙ œœbb œœ
3
œ œ œ
&
?
43
43
˙˙ 5
≈
œ œ# œ#
œ#
œ œ œœ œ
œ-
cresc.
Œ
˙˙
œ œ œ œœ
Building
œœ##
œ#
œœ œœ
œœ>
œœ
?
‰ Œ
?
?
42
42
√
œ>
œœ##
jœn
œ>
œœ##&
Œ Œ
7
œ> œn
œn
œ œb
œb œ
&
?
&
Climactic, grandiose
J
œn^
ƒ
‰ J
œ.
‰ J
œ.
‰
Jœ#
^
‰ Jœ#
.
‰
œ#^ jœn œœn
˘
ß
J
œ.
‰ J
œ˘
‰ J
œ.
‰
J
œ# .
‰ Jœ#
˘
‰ Jœ#
.
‰
22
&&
42
42
44
44
43
43
44
44
RH staccato
LH legatissimo
Building
J
œ
œ#
.
‰ J
œœ#
.
‰
‰ jœn J
œœ
˘
ß
Œ
J
œ
œ#
.
‰
Grotesque
J
œœ#
.
‰ J
œ
œ
.
‰ J
œœ
.
‰
Œ ‰ jœ
jœœn
ﬂ
‰ jœ
jœœ
ﬂ
‰ jœ
jœœ
ﬂ
J
œ
œ#
.
‰ J
œœ#
.
‰ J
œ
œ
.
‰
‰ jœ
jœœn
ﬂ
‰ J
œœ
˘
≈ R
œœbb
˘
‰?
Bring out
J
œœ#
.
‰ J
œ
œ#
.
‰ J
œœ
.
‰ J
œ
œ
.
‰
3
J
œœ
˘
‰
J
œœœ
˘ ‰ jœœ##
ﬂÏ
‰
3
Œ
jœ
˙˙
>
&
?
43
43
44
44
42
42
43
43
the L.H. melody
J
œœ#
.
‰ J
œ
œ#
.
‰ J
œœ
.
‰ J
œ
œ
.
‰
˙˙ ˙˙
>
J
œœ#
.
‰ J
œ
œ#
.
‰ J
œœ
.
‰
Œ ˙˙
>
J
œ
œ#
.
‰ J
œœ# . ‰
J
œ
œ#
. ‰
J
œœ#
. ‰
œœ ˙˙>
Œ
J
œ
œ#
. ‰
J
œœ#
. ‰
jœb
˙
>˙
&
?
43
43
44
44
jœœ# .
‰ jœœ# .
‰ jœœ.
‰
œ
œ
˙
˙
n
>
jœœ# .
‰ jœœ# .
‰ jœœ.
‰
œ
œ œb œ
˙˙
>
dim.
jœœ# .
‰ jœœ# .
‰ jœœ.
‰
˙˙ œœ
jœœ# .
‰ jœœ# .
‰ jœ
œ# .
‰ jœœ.
‰
˙˙ ˙˙
&
?
42
42
44
44
jœ
œ# . P
‰ jœœ# .
‰ Jœ#
. ‰ Jœ
. ‰?
w.œ Jœ œ œ
Œ J
œœ¯
p
‰ Ó
wwb
jœœ
<
π
‰ Œ &
˙˙
Œ jœœn .
‰ jœœœ# .
‰ œœ œ
ww
&
?
3
œ œ œ œœ
. œ.
œœ# . œ. œ
‰ jœ
˘
>
ƒ
ww
with pedal
very intense and legato
˙
jœ
œ
˘
R.H. melody, very expressive,
>˙
ww
˙
Ó Œ
œœ œ
>˙
ww
˙˙#>
œb
œn œ ˙˙
ß
ww
23
&?
ww#>
(meno)
ww
&
wwwwngggg‡
F
Ó J
œœ## .
p(   )
no pedal
‰ J
œœœ##
.
‰
wwww
∑ ?
ritenuto
Warmly
œœp
...
˙˙
˙
#
##
3
‰
œ. œ.
‰ jœ.
J
œœ## .
π(      )
‰ Œ&
www
Œ J
œœ## . ‰ Ó
www
∑
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(Cherry blossom time)



Piano
Cantabile

 5
      

  


 
		


5


   
	 

 
 





poco ritenuto

  
 

 


 				






Faster, in strict tempo
legato



    

    

5
     	
    
	 

    
5


    	
    








	 
    

    

   
5


    		

		 


    







 
5


    	

	 

	 
ritenuto


   
	 
   
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
Cantabile, as the beginning

 

	 
5
     	
	 
   
 

	
	

 




Again faster
	
	

 
   
	
	
 
   

		 
   






		 
   

  
  



		

		 


  


  
 

				 


   
				 
    


 

      
    
         
    
         
    
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
sub.





RH




(LH )
   
 
 
 

    
ritenuto

 




   
			
 
     




			
 


 
 


Freely, slow to fast
molto tenuto
Cadenza



                  






   
 


 




!
!


!
!
Dramatic
	
5
    

1

	 	
5
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3

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5
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5
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3

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
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
Piano
With pedal throughout
Mysteriously
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

  
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 
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



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



 






  
  
 
 









    
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

 
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
 
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









3



 
3
    
3
 
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3
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6
  
 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


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






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
 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 3
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


Very aggressively


	
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3
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3
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3
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 
3
 
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3
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
3
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   
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
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






cresc.



3






 
 #
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
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
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&
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
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 



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






 
poco a poco accel.

3
 
 
 (
3

 


 

3
 
 




5
 
  






)
)
accelerando ! 
 

  

   

 

 
  
 
 
sub.  poco rubato
RH over  (





 13
( 

      
   &
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
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(Sumo match)
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
 

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Piano
Stately 

 
  
 Legatissimo
alto melody
		 		 		
		

 		  
		 		 

  		

		 		 		 		

 		  



 
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soprano melody
		 		 		 		

 		  
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



 
bass melody
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alto melody
	 		 		
		

 		  



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
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


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
 
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


Piano
56
Stately, Sonorous
legato - molto cantabile
Intense, tragic


	 		
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 	
 
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Pedal
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

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
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


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cresc.
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
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  
 

moving forward

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
 
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

Ped.
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holding back
(RH to the foreground)
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48 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sub. 48
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
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
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again moving
 
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
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
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3
  
with building intensity
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% 
quasi cadenza, freely expressive
expressive
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Suddenly explosive
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Piano
Very Fast, fluid
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œb Jœ œb J
œ œ
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œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
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œ
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œ œ œ œ œb œ œ œn œ œ#
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‰
œ œn
Œ . Œ . ‰
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ß œ#
‰ Œ . Œ .
œ#>
ß œ#
‰
&
&
√
∑
∑
Brilliant
‰ ‰ J
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ƒ
œ
(legato)
œ œ œn
œœ œn œ œœ œœ# œ œ œ
œ
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œ œ œb œ œ œ
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œœ œœ œœ œœn
œœ œœn ..œœ
œœbb ^ œb œ
œ œ
œ œb œ œ œ
œ œ œ œb
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&&
œœ> œœ
œœb œœbb
œœ œœnn
œœbb œœbb
œœ œœ
œœ## œn
?
?
œœœbb
>
œ ‰ œœœ
>
œ ‰ Ó .
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‰ œœ œ
Œ . ‰ œœ
π
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?
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π
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With the slightest rubato
Brightly, metalic
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∑
∑
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Œ
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œ
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π
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œ
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œ
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∑
&
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Ritenuto
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A tempo, flowing
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poco pedale
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‰
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‰
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Brilliant
‰ ‰ J
œœ>
ƒ
œ
(legato)
œ œ œn
œœ œn œ œœ œœ# œ œ œ
œ
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π
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√
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œ œ œ œ œ
&
&
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œ œ œ œ œ
œ œ
œn œ œb œ# œ ‰
œb
œ œ#
œ# œb œ
&
&
812
812
86
86
(√)
loco
œœœœ
^
ß
œœ##
œœœœ
œœ##
poco rit.œœœœ
œœ##
œœœœggg‡
œœ##gg‡
œœœœggg‡ œœ##gg‡
œœœggg‡
œœnngg‡ ƒ
?
?
Menacing
Suddenly slower, freely
(           )
.˙#>
ß
.˙ .œ#
>
ß
.œ
.œ#
>
ß
.œ#
‰
With pedal œ#>
.œ#>
.œ# .œ#>
.œ# .œ>
.œ#
?
?
86
86
815
815
89
89
◊
.œ#>
ß
.œ
.œ#>
ß
.œ
.œ#>
.œ# .œ#>
.œ#
.˙#
ƒ
.˙
F
.˙#
.˙n .œ
ppp
.œ
.˙# .˙# œn - œn œ œ
œ œ œ œn
Œ . Œ .
œ( )
Gli
ssa
ndo
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??
89
89
812
812
◊
Mysterious
legato
accel.
.˙b .˙# .œ .œ
2
Œ
ppp œ- œ
œ# -
œ# - œ-
œ- œn -
a Tempo 1°
.˙b .˙# .œ .œ
œn - œb œb
œb
œn œ#
œ#
œ œn
Gli
ss.
?
?
812
812
sempre legato
.wb
P
.w#
œ œb
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
.wb .w#
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?
?
89
89
.wb .w#
œ œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ
.wb .w#
œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ# œ œ#
?
?
89
89
812
812
poco ritenuto
.˙b .˙#
f
.œ .œ
œ œ œb -
poco
.œ
‰ œœ# œœ
Molto rit., expressively
.wb
ƒ
.w#
..˙˙## -
..œœ ..œœbb
?
?
85
85
87
87
A tempo, fast, fluid
poco a poco cresc.
LH legato sempre
.˙b .˙# œ œ œn œ œb
œb
&
œ
ppp
œ œ œ# œ# œ œ
œ
œ œ œ#
œ#
.œn .œn œn œn
œ œ
œ œ# œ#
œ#
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812
√
poco
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&
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œ
œn œ
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.œ .œ œ
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œ œ
œ
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&
&
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√
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f
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œ
œ# œ# œ œ
œ
œ œ œ#
œ#
.œ .œ ˙ ˙
œ œ
œ
œ# œ# œ#
œ#
&
&
86
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(√)
(√)
With excitement
˙34
˙ œn> œn œ
œ.
œ#34
œ# œ# œ#
3
œ#> œ œ œ# .
˙ ˙ œn> œn œ
œn .
œ# œ# œ# œ#
3
œ#> œ œ œ#
.
&
&
(√)
(√)
.>˙ .˙
œ#
>
œ# œ# œ# œ#
œ# œ. œ. œ.
(left hand leads, poco accel.)
.˙ .˙
œ# . œ# . œ# . œ#
. œ# . œ.
&
&
(√)
(√)
.˙ .˙
œ# . œ# . œ# . œ#
. œ# . œ# .
J
œ¨
‰ Ó
J
œn
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‰ Ó
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(Centipede)
